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PENGARUH REBRANDING TERHADAP BRAND IMAGE PT 
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Dhiandra Liudianto 
Gojek yang baru saja melakukan perubahan pada logo perusahaan dan 
mengumumkan bahwa mereka saat ini bukan lagi aplikasi transportasi online, 
melainkan super-app, satu aplikasi yang menyediakan banyak layanan. Peneliti ini 
penting untuk diteliti untuk mendapatkan pengaruh dari rebranding yang 
dilakukan oleh Gojek dapat mempengaruhi brand image. Gojek sebagai salah 
saatu unicorn Indonesia dan memiliki banyak pencapaian dalam 10 tahun terkahir 
dan ketika sesuatu yang berubah dalam perusahaan mereka, khususnya logo maka 
akan terjadi juga suatu perubahan dalam pikiran masyarakat, khususnya pengguna 
aktif Gojek. Terhadapat beberapa teori utama yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu brand, rebranding, dan brand image. Dalam penelitian digunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 349 responden dan 
ditemukan bahwa 18.2% brand image sudah mulai berubah setelah rebranding  
dilakukan sebagai super-app yang juga ditandai dengan perubahan logo Gojek.  
 














PENGARUH REBRANDING TERHADAP BRAND IMAGE PT 
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Dhiandra Liudianto 
Gojek who recently change their company’s logo and publicly announce  that they 
are no longer ride-hailing applications but a super-app, where you can get many 
services within one app. The importance of this study is to found the influence of 
Gojek’s rebranding activity to their brand image. Gojek as one of the unicorn in 
Indonesia and has so many achievement within 10 years and when they change 
something important within the company, especially their logo, then something 
must have change inside public’s mind about Gojek as a company. The purpose of 
this study is to find the influence the change that happened inside Gojek will 
effect the brand image inside public’s mind, especially Gojek active users.. There 
are several main theories used in this study such as brand, rebranding, and brand 
image. This study also used quantitative research method and use quisionare on 
349 respondes and found that about 18.2% of their brand image has changes after 
the rebranding as a super-app which also marked with change in logo.  
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